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• Information literate people will demonstrate an awareness of how they 
gather, use, manage, synthesise and create information and data in an 
ethical manner and will have the information skills to do so effectively. 
(SCONUL, 2011)
• “Information literacy is knowing when and why you need information, 











Where do I find it?
When do I need it?
Why do I need it?
How do I assess 
it?
How do I present 
it? 5WH




































































































SCONUL (Society of College, National, and University Libraries)
• Literatur primer (jurnal, prosiding)
• Literatur sekunder(buku)
• Literatur tersier (kamus, ensiklopedi)
Saluran Informasi
• Kamus, Ensikoledi, Buku, E-book, Jurnal, 
E-journal, Website, Koran, Laporan, 
Standar, Prosiding, Paten, Manuskrip, 































 ProQuest Dissertations & Theses Full Text: The 
Sciences and Engineering Collection (1637 -
current) information
 Sciences and Engineering - dissertations
Subject Area(s): & ecneicS , sesehT & snotiatressiD
ygolonhceT
 ProQuest Dissertations & Theses 
Global information
Multidisciplinary - dissertations
Subject Area(s):  & snotiatressiDsesehT
 ProQuest Education Journals (1988 -
current) information
Abstracts and indexing of over 900 education 
journals, many in full-text.
Subject Area(s): secneicS laicoS
 ProQuest Science Journals information
Science and technology - journal articles
 Subject Area(s): ygolonhceT & ecneicS
http://search.proquest.com
http://www.emeraldinsight.com
Browse Journals & Books
 Economics 
 Education 
 Health & Social Care 
 Health & Social Care 
 HR & Organizational Behaviour
 HR & Organizational Behaviour
 Management Science & Operations 
 Marketing 
 Public Policy & Environmental Management 







 Architecture & Design
 Astronomy
 Biomedical Sciences
 Business & Management
 Chemistry
 Computer Science
 Earth Sciences & Geography
 Economics
























1. DOAJ (Directory of Open Access Journal) - https://doaj.org/
2. DOAR (Directory of Open Access Repositories) - http://www.opendoar.org/
3. PLoS (Public Library of Science) - https://www.plos.org/
4. OAPEN (Open Access Publishing in European Network) - http://www.oapen.org/home
5. ROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources) - http://road.issn.org/
6. BASE (Bielefeld Academic Search Engine) - https://www.base-search.net/
7. MDPI - http://www.mdpi.com/
8. Biomed Central - https://www.biomedcentral.com/
9. Chemistry Central - https://ccj.springeropen.com/
10. Springer Open - https://www.springeropen.com/
12. Frontiers - http://home.frontiersin.org/
13. Hindawi - http://www.hindawi.com/
14. Copernicus Publications - http://publications.copernicus.org/
15. Dove Medical Press - https://www.dovepress.com/
16. Project Euclid - https://projecteuclid.org/
17. Arxiv Cornell University Library - https://arxiv.org/
18. SSRN (Social Science Research Network) - http://www.ssrn.com/en/
19. Philpapers (Philosophical research online) - http://philpapers.org/
20. RePEC (Research papers in Economic) - http://repec.org/
21. E-LIS (Library and Information Science) repository - http://eprints.rclis.org/
22. Ohiolink (disertasi dan tesis) - https://www.ohiolink.edu/
23. PQDT Open (disertasi dan tesis) - http://pqdtopen.proquest.com/search.html
24. Waqfeya (Arabic e-books) - http://waqfeya.com/
24. Etheses UIN Malang – http://etheses.uin-malang.ac.id





untuk menghubungkan antar konsep & antar kata kunci
AND 
berfungsi untuk menghubungkan dua konsep atau lebih
A: Linguistics
B: Arab
Dengan menghubungkan kedua konsep tersebut dengan AND, 
Maka Anda akan mendapatkan dokumen yang berisi Arabic 
Lingistics
Sekilas tentang Boolean operator:
untuk menghubungkan antar konsep & antar kata kunci
OR
berfungsi untuk menghubungkan dua sinonim atau lebih
A: Curriculum
B: Syllabus
Dengan menghubungkan kedua sinonim tersebut dengan OR, 




Reference management tools: gratis
‘’Comparison of reference management 
software’’
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_mana
gement_software
Strategi
•Memahami Tugas
•Mengidentifikasi
sumber informasi
yang sesuai
Mengumpulkan
sumber
informasi (RMS)
•Buku
•Artikel jurnal
•dll
Referencing 
Styles
•MLA style
•APA style
•Chicago style
Menghindari
Plagiarisme
• Jangan Mengkopi
•Gunakan berbagai
sumber
•Kembangkan gaya
penulisan sendiri
•Gunakan kutipan
•Buat daftar pustaka

